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企画総務部
○時系列解析に基づく感染症流行の周期特性ならびに長期流行予測一感染症発生動向調査
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2）
　第77回日本感染症学会ワークショップ3（インフェクションコントロールドクター講習会を兼ねる），2003年4月，福岡
　D鳥取大学医学部，2）放射線影響研究所
○感染症流行の周期特性と影響を及ぼす環境要因一感染症発生動向調査（1981－2002年）一
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2），村松　宰3）
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10月，小樽
　1）鳥取大学医学部，2〕放射線影響研究所，3｝北海道大学医療短期大学部
○北海道感染症情報センターのWEB発信について
　中野道晴，新井純理，本間寛
　第55回北海道公衆衛生学会，’2003年10月，小樽
ノ
O自動集計による感染症情報のホームページ発信
　中野道晴，新井純理，本間　寛
　平成15年度地研全国協議会北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報部会総会，2003年11月，山形
○感染症流行の周期特性と影響を及ぼす環境要因
　長谷川伸作，井上　仁1＞，陶山昭彦2）
　第62回日本公衆衛生学会，2003年11月，京都
　1〕鳥取大学医学部，2倣射線影響研究所
感染症発生動向調査，全国・都道府県別（1981－2002年）一
O感染症流行の周期特性と影響を及ぼす環境要因一感染症発生動向調査（1981－2002年）一
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2），徳永章二3）
　第40回情報科学技術研究集会，2003年！1月，東京
　1鳴取大学医学部，2倣射線影響研究所，3仇州大学医学研究院
○動的表示と警報・注意報発令機能を組み込んだ感染症情報提供システムの開発
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2），徳永章二3）
　全国地方衛生研究所全国協議会第14回公衆衛生情報研究協議会，2004年1月，長崎
　1）鳥取大学医学部，2）放射線影響研究所，3仇州大学医学研究院
健康科学部
OLECラット肝細胞と腎細胞におけるDNA損傷の生成ならびに銅の蓄積に対するトリエンチン処理効果
　林　正信1），宮根和弘1＞，遠藤大二1），中山憲司，本間　寛，奥井登代
　第13回しECラット研究会，2003年5月，さいたま
　1幣農学園大学獣医学部
○北海道における3歳児健診を利用したウィルソン病スクリーニングーラテックス免疫凝集比濁法を用いた尿中セルロプ
　ラスミン濃度自動分析法のスクリーニング導入一
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，鈴木智宏，孝口裕一，加藤芳伸，澤田幸治，本間　寛，窪田　満1），小林
　邦彦1），藤枝憲二2），遠藤満智子3＞，松本引証4），神崎節夫5），伊丹　均‘），大竹明彦5），池上　潔6），敦賀靖朗6）
　第8回ウィルソン病研究会学術集会，2003年5月，東京
　’〉北海道大学医学部，2）旭川医科大学，31函館五稜郭病院，4滞広協会病院，51㈱ナスカ，6）DADE　Behring社
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○豊平川底質のヒ素の流出挙動
　神　和夫，辰巳健一1），三浦勝巳1），成田隆広1）
　第12回環境化学討論会，2003年6月，新潟
　1㈱ドーコン
ORadon　Concentrations　in　Thermal　and　Mineral　Waters　of　the　Springs　in　Hokkaido
　Naoki　AoYANAGI，　Daisen　IcHIHAsHI　arld　Eiji　UcHINO
　The　38th　Conference　of　Soci6t61ntemationale　des　Techniques　Hydrothermales　and　the　56th　Annual　Meeting　of　the
　Balneological　Society　of　Japan，　September　2003，　Beppu，　Japan
OEffects　of　Toyotomi　Spa　Therapy　in　Chronic　Skin　Disease
　Eiji　UCHINO，　Daisen　IcHIHAsHI　and　Naoki　AOYANAGI
　The　38th　Conference　of　Soci6t61nternationale　des　Techniques　Hydrothermales　and　the　56th　A皿ual　Meeting　of　the
　Balneological　Society　of　Japan，　September　2003，　BepPu，　Japan
OEffects　of　Spa　Water　in　Model　Animal　for　Atopic　Dermatitis
　Daisen　IcHIHASHI，　Eiji　UcHINO　and　Naoki　AoYANAGI
　The　38th　Conference　of　Soci6t61nternationale　des　Techniques　Hydrothermales　and　the　56th　Annual　Meeting　of　the
　Balneological　Society　of　Japan，　September　2003，　Beppu，　Japan
○新規海洋微生物（ヤブレツボカビη∂αsfocyオor’σm　CHN－1）のヒ素蓄積特性
　山岡到保1＞，マルビリサ・カルモナ2），神　和夫
　第11回ヒ素シンポジウム，2003年10月，札幌
　1）（独）産業技術総合研究所中国センター，2）広島大学大学院生物生産研究科
○豊平川におけるヒ素化合物の動態と流出負荷量の定量評価
　辰巳健一），中記田丈嘉1），三浦勝己1），成田隆広’），神　和夫，眞柄泰基2），橘　治国2）
第11回ヒ素シンポジウム，2003年！0月
’㈱ドーコン，2）北海道大学大学院工学研究科
札幌
○ホタテガイM口幅oρecオeηyessoeηslsの中腸腺に蓄積されたヒ素化合物の季節変動
神　和夫，柴田康行1）
第11回ヒ素シンポジウム，2003年10月
1｝（独）国立環境研究所
札幌
02003年の道内5都市における花粉飛散状況調査
　武内伸治，小林　智，小島弘幸，神　和夫，末松正次’），猪股　寛1），長澤基博1），三浦幸代1），藤井成彬1），南　　達2），
　菊池英次2），長瀬聡美2），鈴木英俊3），吉井雅博3），川上　理3），佐藤英一一4），桑原　裕4）
　第55回北海道公衆衛生学会，2003年10月，小樽
　L）北海道帯広保健所，2）北海道北見保健所，3）北海道上川保健所，4）北海道渡島保健所
○ラテックス免疫凝集比濁法を用いた尿中セルロプラスミン自動分析法
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，市原　侃，神崎節夫1），伊丹　均1），大竹明彦1），池上　潔2），敦賀靖朗2），
　鈴木智宏，加藤芳伸，澤田幸治，田村正秀，本聞　寛
　第31回日本マススクリーニング学会・第26回技術部会，2003年10月，熊本
　1）㈱ナスカ，2）DADE　Behring社
OPorphyrin－lnduced　Photooxidation　of　Conjugated　Bilirubin
　Naomi　SHIsHIDo1），　Kenji　NAKAYAMA　and　Masao　NAKAMuRA1）
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第76回日本生化学会大会，2003年10月，横浜
1〕Asah｛kawa　Medical　College
OMass　Screening　for　Wilson’s　Disease　by　Measuring　Urinary　Ceruloplasmin　at　the　Legal　3－Year－old　Medical
　Examination　in　Hokkaido
　Kenji　NAKAYAMA，　Akiko　SAITo，　Kazuhiko　NlsHIMuRA，　Eiji　KATsuRA，　Naoshi　IcHIHARA，　TQmohiro　SuzuKI，
　Yoshinobu　KAToH，　Mitsuru　KuBoTA1＞，　Kunihiko　KoBAYAsHI1），　Kennji　FuJIEDA2），　Ke㎜［SuzuKI3），　Tsugutoshi　AoKI4）
　and　Masahlde　TAMuRA
　第76回日本生化学会大会，2003年10月，横浜
　1）School　Qf　Medicine，　Hokkaido　University，2〕Asahikawa　Medical　College，3）Tokyo　Health　Service　Association，4｝School　of　Medicine，　Toho
　University
○フタル酸エステル類のホルモン受容体を介した内分泌撹乱作用
　武内伸治，小島弘幸，小林　智，神　和夫，松田　正n
　第6回日本内分泌撹乱化学物質学会，2003年12月，仙台
　1〕北海道大学大学院薬学研究科
○農薬200種類における甲状腺ホルモン受容体アゴニスト・アンタゴニスト活性のスクリーニング
　小島弘幸，武内伸治，桂　英二，新山和人，小林邦彦1）
　第6回日本内分泌撹乱化学物質学会，2003年12月，仙台
　1）北海道大学大学院医学研究科
0室内空気中の未規制化学物質の検索と同定一ジクロロメタン濃度の調査と発生源の検索一
　小林　智，小島弘幸，武内伸治，神　和夫
　平成15年度室内環境学会総会，2003年12月，東京
○学校環境の化学物質による室内空気汚染の事例一生徒用ギターからのホルムアルデヒドの放散一
　小林　智，神　和夫，武内伸治，小島弘幸
　平成15年度室内環境学会総会，2003年！2月置東京
OHPLC－lCPMSによるコンブ仮根加工食品中のヒ素の化学形態別定量
　神　和夫，佐藤千鶴子，西澤　信ユ），加藤　聡2）
　日本分析化学会北海道支部2004年冬季研究発表会，2004年2月，札幌
　n東京農業大学生物産業学部，2｝㈱共成製薬
○北海道における3歳児健診を利用したウィルソン病スクリーニング（第3報）一尿中セルロプラスミン自動分析法のス
　クリーニング導入一
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，鈴木智宏，孝口裕一，加藤芳伸，澤田幸治，本間　寛，窪田　満1），小林
　邦彦1），藤枝憲二2），遠藤満智子3），神崎節夫4），伊丹　均4），大竹明彦4），池上　潔5），敦賀靖朗5），青木継稔6）
　平成15年度厚生労働科学研究（難治性疾患克服研究事業）分担研究報告会，2004年2月，東京
　1）北海道大学医学部，2｝旭川医科大学，3〕函館五稜郭病院，4㈱ナスカ，5〕DADE　Behring社，61東邦大学医学部
○豊平川におけるヒ素化合物の動態
　辰巳健一），三浦勝己1），成田隆広1），神　和夫，橘　治国2）
　第38回日本水環境学会年会，2004年2月，札幌
　1㈱ドーコン，2｝北海道大学大学院工学研究科
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